



















Investigation of Medical Program for Specific Chronic Pediatric 
Diseases provided in Child Welfare Law， especially of newly introduced 



















































































































内分泌:疾怠 原那として l年以内と 入i涜及び通院
する。

























































































































































































































WHO (World Health Organization)による疾病
分類である ICD-10(Intemational Classification of 












































る糖尿病 E11. 90 
HNF-1α 遺伝子異常による轄尿病 E11. 9H 
抗ODY1による糖尿病 E11. 9H 
Olucokinase遺伝子異常による糖尿病 E11. 9I 
MODY2による糖尿病 E11. 9I 
HNF-4α 遺伝子異常による糖尿病 E11. 9J 
MODY3による糖尿病 E11. 9J 
IPF-1 遺伝子異常による糖尿病 E11. 9K 
MODY4による糖尿病 E11. 9K 
HNF-1β 遺伝子異常による糖尿病 E11. 9L 














































































Syndrome of inappropriate secr巴tion






























































































C原u発sh性inアz症ル候ド群ステロン E24.9A Tumer症候群 Q96 E26.0 XXX (症候群) Q97.0 
特発性アルドステロン E26.0 XXXX女性 Q97.1 
Conn症候群 E26.0 XY女i主 Q97.3 
二次性アルドステロン症 E26.1 XxY1関イ本 Q98.0 
Lidd1e症候群 E26.8B XXXY Q98.1 
グルココルチコイド反応性(奏功性) XX男性 Q98.3 
アルドステロン症 E26.9 K1inefelter症候群 Q98.4 
アルドステロン症 E26.9 XYYm註le(症候群) Q98.5 
XXYY (症候群) Q98.8 
ACTH不応症 E27.1B XX純粋型性腺形成不全症 Q99.1A 
先天性副腎皮質刺激ホルモン不応症 E27.1B XY純粋型性腺形成不全症 Q99.1B 
アルドステロン欠損症 E27.4B 




男性化副腎腫蕩 D35.0B インスリノーマ E16.1 
女性化部腎臆蕩 D35.0C 高インスリン血症 E16.1 
特発性低血糖症 E16.2 
異所性コルチゾ ル産生日重傷 E34.2F ロイシン過敏性低血糖症 E16.2 
異月号性副腎皮質刺激ホルモン症候群 E34.2G グルカゴン分泌異常 E16.3 
Vemer叫Morrison症候群 E16.8 
性醸痕愚・性染色体異常 ガストリン分泌異常 E16.8 
高ガストリン血症 E16.8 
高エストロゲン症 E28.0 Zolling巴r-Ellison症候群 E16.8 
多護施性卵巣症候群 E28.2 Vasoactive intestina1 peptid巴(VIP)
Stein -Leventa1症候群 E28.2 分泌異営 E16.8 
卵巣機能充進症 E28.8 Watery diarrhea-hypoka1emia 
Eカlchル10チrhyノdrイia(ドW症D候HA群)症候群 E16.8 
原発性性線機能低下症(女) E28.3 E34.0 
性腺性思春期遅発症(女) E28.3 セロトニン分泌異常 E34.0 
卵巣機龍低下症 E28.3 
Wermer症候群 D44.8 
卵巣形成不全 Q50.3 多発性内分泌腺臆症 D44.8 
Sipp1e症候群 D44.8 
家族性男性思春期早発症 E29.0 Schmidt症候群 E31. 0 
皐丸機能充進痕 E29.0 
テストトキシコーシス E29.0 抗利成ホルモン不正、症 N25.1 
ma1e同limitedprecocious puberty E29.0 腎性尿崩疲 N25.1 
原発性性腺機能低下症(男) E29.1 内分議に関連する全身性疾患
高ゴナドトロピン性類官官症 E29.1 
率丸機能低下症 E29.1 早老症 E34.8A 
性腺性恩春期遅発症(男) E29.1 W巴rner症候群 E34.8A 
アンドロゲン不応症 E34.5 全身性リポジストロフイー E88.1 
察丸欠損症 Q55.0 先天性全身性結肪発育障害痕候群(1) 
皐丸形成不全 Q55.1 ポジストロフィー) E88.1 
Prader Q87.1A 
案丸性女性化症 E34.5 Noonan症候群 Q87.lB 
真性半!室揚 Q56.0 Laurence時Moon“Bied1症候群 Q87.8A 
男性仮性半桧i湯 Q56.1 XP21 Q99.8 
女性仮性半陰陽 Q56.2 
ステロイド5α レーダクタ ゼ欠損症 E88.8B 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































140，001 1，500 5， 750 
80，001 140，000 9，300 4，650 
30，001-80，000 5，500 2，750 
10，001-30，000 4，200 2，100 
-10，000 3，400 1，700 






























5，750 53 26.6 
4，650 23 11. 6 
2，750 28 14.1 
2，100 17 8.5 
1，700 5 2.5 























負担上抜額 対象数 利F言者数 比率(%)
5， 750 29 7 24.1 
4，650 9 2 22.2 
2，750 1 10 90.9 
2，100 12 10 83.3 
1，700 2 2 100.0 
1，100 34 33 97.1 。 26 26 100.0 









223，000… 600万円一 24.3 
181，000 500-600万円 11. 2 
138，000 400…500万円 15.9 
101，000 300-400万円 18. 7 
68，000 200-100万円 16.9 
31，000 100-200万円 11. 6 
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